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Úvod 
V teoretické části bakalářské práce se zaměřuji na vymáhání peněžitých 
pohledávek, vznikajících z občanskoprávních a obchodních vztahů.  
Pohledávky vznikají při nesplnění smluvních závazků. Důsledkem toho bývá pro 
podnikatelský subjekt, u kterého vznikla pohledávka, narušení jeho finančních toků. 
Podnikatelský subjekt se pak sám dostává do problémů s plněním svých závazků a často  
dochází k oddalování jeho  investičních záměrů.  
Dochází k tomu, že podnikatelský subjekt je nucen začít používat provozní úvěry 
nebo kontokorenty u svých bankovních účtů. Celé jeho podnikání z hlediska nákladů se 
začíná prodražovat o úroky z úvěrů a poskytnutých kontokorentů a další poplatky s tím 
spojené. Tím je celá efektivnost podnikání  narušena a je tvořen menší zisk. To sebou 
nese i další negativní vlivy. Těmi může být omezení mzdového nárůstu, omezení 
zaměstnaneckých výhod, jako jsou příspěvky na stravování, důchodové připojištění a 
další.  
V neposlední míře také dochází k tomu, že s menší tvorbou zisku je odváděna 
menší daň z příjmu do státního rozpočtu. Aby se tomu předcházelo, je nezbytné včas a 
rychle reagovat na vzniklou pohledávku a snažit se v co nejkratší době o její úhradu. 
Nejjednodušším a nejrychlejším způsobem je vzájemná dohoda mezi věřitelem a 
dlužníkem o úhradě pohledávky mimosoudní cestou a její následné plnění ze strany 
dlužníka.  
Jestliže se věřiteli nepodaří uzavřít s dlužníkem dohodu, nebo po uzavření dohody 
ji následně dlužník neplní, nezbývá věřiteli, než vymáhat pohledávku soudní cestou, 
která je pro věřitele časově náročná a vyžaduje vynaložení dalších finančních 
prostředků na soudní poplatky a další výdaje s žalobou spojené. Tímto dochází 
k dalšímu nárůstu nákladových položek a k dalšímu snižování tvorby zisku a 
samozřejmě prohlubování negativního vývoje v podnikatelském subjektu. Současně
také negativní vývoj v podnikatelském subjektu může narušit i dodavatelsko- 
odběratelské vztahy, kdy podnikatelský subjekt nemá dostatek volných prostředků na 
úhradu svých závazků vůči svým dodavatelům. Dodavatelé pak nemusí dodat potřebný 
materiál a zboží, tím zakázka podnikatelského subjektu není včas splněna. Pak dochází 
k poškození dobrého jména společnosti.  
Je zřejmé, že celá problematika pohledávek má širší význam. 
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Vymezení problému a cíle práce 
V bakalářské práci se zabývám problematikou vymáhání pohledávek. Současná 
celosvětová složitá ekonomická situace má samozřejmě dopady i na podnikání v České 
republice. Podnikatelské subjekty v řadě případů neplní své závazky vůči svým 
obchodním partnerům, a to jak z objektivních příčin, kdy nemají dostatek hotových 
peněz, právě například z důvodu vysokých pohledávek, tak i neobjektivních příčin, kdy  
zcela úmyslně neplní své závazky a tím se úvěrují na úkor svého obchodního partnera. 
V mnoha případech je to podstatně levnější způsob financování svých potřeb než  
vyřízení bankovního úvěru, které je časově i finančně náročné.  Z tohoto je zřejmé, že 
vymáhání pohledávek je v současné době velký problém. 
V teoretické části popíši různé způsoby vymáhání pohledávek, a to jak mimosoudní 
cestou, tak i soudní cestou. 
S vymáháním pohledávek se potýká většina podnikatelských subjektů. Každý 
subjekt má své postupy.  V části Analýza problému a současná situace se zaměřím na 
vymáhání pohledávek ve společnosti ZSD servis, spol. s r.o. Zjistím jakými způsoby 
společnost vymáhá své pohledávky, zda vymáhá pohledávky mimosoudní cestou, 
soudní cestou, nebo oběma způsoby.    
Na základě těchto informací vyhotovím tabulky, z kterých bude zřejmé, v kterém roce 
problematická pohledávka vznikla, a v kterém roce došlo případně k její úhradě. Dále 
vyhotovím grafy a zjistím, na základě kterého způsobu je nejvíce pohledávek 
vymoženo. Dále zjistím, jak si společnost pohledávky zajišťuje a tím se brání proti 
jejich nedobytnosti.    
Z provedené analýzy vymáhání pohledávek u konkrétní společnosti ZSD servis, 
spol. s r.o. vyhodnotím  nejefektivnější způsoby vymáhání těchto pohledávek . Tyto pak 
navrhnu společnosti k využívání do budoucna.  
 Cílem mé práce je navrhnout společnosti, jak nejlépe pohledávky vymáhat a také 
ji doporučím používání některých způsobů zajištění pohledávek, které  je velmi důležité 
z pohledu jejich pozdějšího vymáhání. Vhodným zajištěním se zvyšuje 
pravděpodobnost vymožení pohledávky. Cílem provedené analýzy vymáhání a zajištění 
pohledávek ve společnosti ZSD servis, spol. s r.o. je zvýšení efektivnosti vymáhání 
pohledávek u této společnosti do budoucna. 
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1 Teoretická východiska práce 
V teoretické části se zaměřím na vymáhání pohledávek mimosoudní cestou a 
soudní cestou s následným výkonem rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád a exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční 
činnosti (exekuční řád). 
1.1 Pohledávka 
Ze závazkových právních vztahů vzniká právo věřiteli vůči dlužníkovi požadovat 
plnění. V případě, že dlužník neplní své závazky, věřiteli  vzniká pohledávka.  
Závazkové právo je významnou součástí soukromého práva. Tvoří je systém 
právních norem upravujících závazkové právní vztahy, které jsou charakteristické 
rovným postavením subjektů. Další hlavní zásadou je zásada smluvní volnosti a zákaz 
měnit závazky bez souhlasu jejich stran, ledaže výjimečně zákon stanoví jinak. 
Závazkový právní vztah předpokládá účast nejméně dvou subjektů, jedná se o 
věřitele a dlužníka. Tato označení mají obecnou platnost, jejich použití se neomezuje 
jen na závazky s peněžitým plněním. Dlužník je ten, který se zavazuje k určité 
povinnosti. U některých závazků zákon používá specifické označení pro věřitele a 
dlužníka, např. půjčitel a vypůjčitel (smlouva o výpůjčce), pronajímatel a nájemce 
(nájemní smlouva), objednatel a zhotovitel (smlouva o dílo). 
Pojmem závazek nebo dluh se v teorii soukromého práva označuje subjektivní 
povinnost. V závazkovém právním vztahu jsou subjekty vždy individuálně určeny. 
Mohou jimi být fyzické i právnické osoby. 
Obsahem závazku jsou práva a povinnosti dlužníka a věřitele. Pro závazkové 
právní vztahy je typické, že subjektivní povinnosti jednoho odpovídá subjektivní právo 
jiného. Povinnost dlužníka splnit závazek odpovídá právu věřitele na plnění. 
Důvodem vzniku závazkových právních vztahů jsou právní a protiprávní úkony, 
jakož i jiné zákonem uznané právní důvody. Podle toho, jak je určen předmět plnění, 
závazkové vztahy jsou rozlišovány s plněním jednotlivě (individuálně), druhově
(genericky) nebo alternativně. Podle předmětu plnění jsou závazkové právní vztahy 
peněžité a nepeněžité. (ŠVESTKA a kol., 2008, s.1335) 
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1.1.1 Pohledávka a nárok 
V případě, že nebyla pohledávka do doby splatnosti věřiteli uhrazena, vzniká mu 
právo na soudní uplatnění této pohledávky. Postup při vymáhání pohledávky soudní 
cestou, upravují procesní předpisy, zejména OSŘ. Některé pohledávky soudně
vynutitelné nejsou, a to buď od počátku, anebo proto, že v důsledku určité právní 
skutečnosti jejich vynutitelnost soudem pominula. (ŠVESTKA a kol., 2008, s.1336)  
1.2 Promlčení 
Obecně dochází k promlčení uplynutím určité doby. Tato doba je stanovena 
zákonem a jedná se o tzv. promlčecí dobu.   
Pro obchodní vztahy je promlčecí doba upravena obchodním zákoníkem, pro 
občanskoprávní vztahy pak občanským zákoníkem. Obecná promlčecí doba pro 
obchodní vztahy je čtyřletá, pro občanskoprávní vztahy je tříletá. Pro některé případy je 
promlčecí doba a její počátek stanoven speciálně.  
Promlčením právo nezaniká, ale dochází k jeho podstatnému oslabení. V případě, 
že promlčecí doba skutečně uplynula a dlužník namítne promlčení, je toto právo 
nevymahatelné a soud je nemůže přiznat. Jestliže dlužník promlčenou pohledávku 
uhradí, nemůže se domáhat vrácení uhrazené částky, protože se nejedná o bezdůvodné 
obohacení.  
Obecná promlčecí doba u práv vymahatelných u soudu  začíná běžet ode dne, kdy 
mohlo být právo u soudu uplatněno poprvé, např. u práva na plnění závazku (na 
zaplacení ceny podle smlouvy) je to ode dne, kdy měl být závazek splněn.  
Promlčecí doba je stanovena zákonem a nemůže být dohodou stran zkrácena. 
Dohodou může být jedině prodloužena, např. pokud dlužník uzná svůj závazek vůči 
věřiteli, běží nová promlčení doba. Jestliže bylo právo uplatněno u soudu, přestává 
promlčecí doba běžet. Změna v osobě věřitele nebo dlužníka nemá vliv na běh 
promlčecí doby. 
Promlčení podléhají téměř všechna práva. Výjimky může stanovit pouze příslušný 
zákon. (MACEK a TOMSA, 1994, s.41) 
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1.3 Prekluze 
Vedle promlčení rozlišujeme ještě pojem prekluze, tj. zánik práva. V případě, že 
právo nebylo uplatněno u soudu, popř. v rozhodčím řízení nebo u jiného příslušného 
orgánu, do konce stanovené prekluzívní doby, zaniká. K prekluzi dochází jen 
v případech stanovených zákonem. Na rozdíl od promlčení, kdy dochází k podstatnému 
oslabení práva, ke kterému soud přihlíží jen jako k námitce promlčení, dochází prekluzí 
k zániku práva a soud k zániku práva musí přihlížet z úřední povinnosti. Pokud by 
někdo zaplatil uplatněnou částku, ale právo na zaplacení by před zaplacení zaniklo, plnil 
by na neexistující  pohledávku.  Přijetím této částky druhou stranou by došlo k jejímu 
bezdůvodnému obohacení a ten, kdo platil, by měl právo na vrácení zaplacené částky. 
V obchodních vztazích je pravidlem promlčení. (MACEK a TOMSA, 1994, s.41) 
1.4 Možnosti zajištění plnění dlužníka 
Nejčastějšími způsoby, kterými může věřitel zabezpečit svoje plnění jsou výhrada 
vlastnického práva, zástavní právo k nemovitosti a movité věci, ručení, smluvní pokuta 
a odstoupení od smlouvy.  
Pro občansko právní vztahy uvedené instituty upravuje občanský zákoník, pro 
obchodně právní vztahy  uvedené instituty upravuje obchodní zákoník.  
V případě, že v obchodních vztazích budeme zřizovat zástavní právo 
k nemovitosti či movité věci, musíme použít občanský zákoník, neboť zástavní právo 
není v obchodním zákoníku upraveno.   
1.4.1 Výhrada vlastnického práva 
Zvýhodněnou pozici pro věřitele skýtá tzv. výhrada vlastnického práva v kupní 
smlouvě. V kupní smlouvě lze písemně sjednat, že vlastnické právo ke zboží přejde na 
kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Smyslem takového ujednání je, že 
vlastníkem věcí je stále prodávající a kupující není oprávněn zboží dále prodat.  
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1.4.2 Zástavní právo k nemovitosti a movité věci 
Podstatou zástavního práva je oprávnění věřitele domáhat se uspokojení své 
pohledávky z výtěžku prodeje zastavené věci, pokud dlužník, jehož povinnost je 
zajištěna zástavním právem, svůj závazek nesplnil. Zástavní právo se zřizuje písemnou 
smlouvou. Jako zástava může sloužit nemovitost či movitá věc. U nemovitostí vzniká 
zástavní právo vkladem do katastru nemovitostí, u movitých věcí předáním věci 
zástavnímu věřiteli nebo předáním do úschovy třetí osobě. Zástavní právo k nemovitým 
věcem, které nejsou evidovány v katastru nemovitostí, zástavní právo k věci hromadné, 
zástavní právo k souboru věcí a zástavní právo k movitým věcem, k nimž má podle 
zástavní smlouvy vzniknout zástavní právo, aniž by byly odevzdány zástavnímu věřiteli 
nebo třetí osobě, vzniká zápisem do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou 
České republiky. To neplatí bylo-li zástavní právo zřízeno rozhodnutím soudu nebo 
správního úřadu. 
1.4.3 Ručení  
Ručení vzniká jednostranným písemným prohlášením ručitele věřiteli, že uspokojí 
jeho pohledávku, nesplní-li dlužník svůj určitý závazek. Věřitel je pak oprávněn 
domáhat se splnění závazku na ručiteli, pokud dlužník svou povinnost skutečně
nesplnil. Ručení lze použít dle § 546 ObčZ  a § 303 ObchZ. 
1.4.4 Smluvní pokuta 
Smluvní pokuta je důležitým prostředkem zajištění závazků. Právní úprava je 
obsažena v ObčZ (§ 544) i ObchZ (§ 300). Smluvní pokutu je třeba sjednat písemně a 
v ujednání o ní musí být určena její výše nebo stanoven způsob jejího určení. Úprava 
smluvní pokuty v závazkovém vztahu by měla být co nejpřesnější a smluvní pokuta by 
měla odpovídat významu a hodnotě zajišťované povinnosti.  
1.4.5 Odstoupení od smlouvy 
Pokud dlužník nezaplatí svůj dluh řádně a včas, je v prodlení. Pokud jej nesplní 
ani v dodatečné přiměřené lhůtě, které mu věřitel poskytne, má věřitel právo od 
smlouvy odstoupit. Je-li plnění dělitelné, může odstoupit i jen od jednotlivých plnění dle 
ustanovení § 517 ObčZ a § 344 a násl. ObchZ. 
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Jde-li o prodlení s plněním peněžitého dluhu, věřitel může požadovat od dlužníka 
vedle plnění úrok z prodlení, dle § 517 ObčZ. V současné době je úrok z prodlení 
stanoven nařízením vlády č. 142/1994 a odpovídá ročně výši repo sazby stanovené 
Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů. Výše úroků z prodlení je 
závislá na výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, která je platná pro první 
den příslušného kalendářního pololetí, v němž prodlení trvá. 
1.5 Mimosoudní vymáhání pohledávek  
Jedním z efektivních způsobů řešení pohledávek je mimosoudní vyrovnání, které 
nezatěžuje smluvní strany soudními poplatky, případnými průtahy v soudním řízení a 
náklady za poskytování právních služeb.  
1.5.1 Dohoda stran 
Dohodou mohou účastníci smluvního vztahu změnit vzájemná práva a povinnosti. 
Nevyplývá-li z dohody nepochybně, že sjednáním nového závazku má dosavadní 
závazek zaniknout, vzniká nový závazek vedle dosavadního závazku, jsou-li pro jeho 
vznik splněny zákonem požadované náležitosti dle § 516 ObčZ. 
1.5.2 Uznání závazku a splátkový kalendář
Pokud pohledávka není uhrazena včas, může věřitel řešit pohledávku smírnou 
cestou, a to tak, že dlužník uzná svůj závazek co do důvodu a výše ve smyslu § 558 
ObčZ a § 323 ObchZ. Následně sjedná věřitel s dlužníkem splátkový kalendář, na 
základě kterého dlužník svůj závazek ve sjednaných splátkách uhradí. 
1.5.3 Změna v osobě věřitele 
Věřitel může svou pohledávku postoupit jinému věřiteli, aniž by dlužník souhlasil. 
Postoupení pohledávky se provádí písemnou smlouvou. S postoupenou pohledávkou 
přechází i její příslušenství a všechna práva s ní spojená. 
Postoupit pohledávku nelze v těchto případech : 
- při úmrtí věřitele, 
- obsah pohledávky by se změnou věřitele změnil, 
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- nemůže-li být postižena výkonem rozhodnutí, 
-  jestliže by postoupení odporovalo dohodě s dlužníkem. 
Postoupení pohledávky je postupitel povinen dlužníkovi oznámit. Dlužník je 
oprávněn se dožadovat prokázání smlouvy o postoupení. Postoupení pohledávky 
upravuje občanský zákoník § 524 a násl. Obchodní zákoník institut postoupení 
pohledávky neupravuje, tzn., že obchodní vztahy při postoupení pohledávky se řídí 
občanským zákoníkem.  
1.5.4 Změna v osobě dlužníka 
Pokud někdo přejímá dluh a je s dlužníkem dohodnutý, nastoupí jako dlužník na 
jeho místo. Věřitel k tomu musí dát souhlas. Věřitel dá souhlas původnímu dlužníku 
nebo tomu, kdo dluh převzal. Smlouva o převzetí dluhu musí mít písemnou formu. 
Námitky, které má vůči věřiteli původní dlužník, může mít i dlužník, který dluh převzal, 
dle § 531 ObčZ. Obchodní zákoník změnu v osobě dlužníka neupravuje, a tak obchodní 
vztahy při změně v osobě dlužníka se řídí občanským zákoníkem. 
1.6 Soudní vymáhání pohledávek 
Soudní řízení pro občanskoprávní i obchodní vztahy je upraveno občanským 
soudním řádem. Jsou jím upravena práva a povinnosti účastníků soudního řízení i 
postup soudů v tomto řízení.  
Jestliže je pohledávka po splatnosti, může věřitel ještě vyzvat písemně dlužníka, 
aby uhradil svůj dluh. Pokud takto neučiní, může věřitel vymáhat svou pohledávku 
soudní cestou.  
1.6.1 Žaloba 
Žaloba je podnět k zahájení sporného řízení. Ten, kdo žalobu podává, se označuje 
žalobcem a ten, proti komu žaloba směřuje, je žalovaný. Žaloba se podává písemně
nebo ústně. Písemné podání se může podávat v listinné nebo elektronické podobě
prostřednictvím veřejné datové sítě, telegraficky nebo telefaxem.  
Řízení se zahajuje na základě návrhu.
Návrh musí obsahovat:  
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a) označení soudu, jemuž je žaloba určena, 
b) správné a úplné označení účastníků řízení, popř. jejich zástupců. 
Fyzická osoba nepodnikající se označuje jménem, příjmením a bydlištěm. 
K bližší identifikaci lze uvést datum narození nebo rodné číslo. Pokud se jedná o 
podnikající fyzickou osobu, tak se uvádí místo podnikání a IČO. Právnická osoba se 
označuje obchodní firmou, popř. názvem, sídlem, IČO a údajem o zápisu 
v obchodním rejstříku. 
c)  označení věci, které se návrh týká, 
Žaloba má být označena jako návrh na zahájení řízení a věc sama musí být 
označena stručně uplatněným nárokem a jeho hodnotou, jestliže lze nárok ocenit 
penězi. 
d) vylíčení rozhodných skutečností, 
Těmito skutečnostmi jsou údaje, které jsou nutné k tomu, aby bylo zřejmé, o 
čem a na jakém podkladě má soud rozhodnout. Jedná se o skutečnosti, které 
pravdivě zdůvodňují vznik a rozsah žalobcova nároku uplatněného v petitu. 
e) označení důkazů, které by měly být provedeny, 
Žalobce nese důkazní břemeno, které plní mimo jiné tím, že v žalobě označí 
důkazy na podporu vylíčených rozhodných skutečností. Jako důkazní prostředek 
mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci. Jedná se zejména o 
výslechy svědků, znalecké posudky, zprávy a vyjádření orgánů a právnických osob, 
listiny, ohledání a výslech účastníků. Žalobce je povinen k návrhu připojit písemné 
důkazy, jichž se dovolává, a to v listinné nebo elektronické formě.  
f) údaj o tom, čeho se žalobce domáhá (žalobní petit), 
Údaj o tom, čeho se žalobce domáhá, je obsažen v žalobním petitu. Ten určuje, o 
čem má soud ve věci samé jednat a rozhodovat. Petit se vyvozuje ze skutečností 
v žalobě uvedených. Žalobce v něm formuluje svůj nárok a konkrétní rozhodnutí, 
které od soudu žádá.  
g) datum sepsání žaloby, 
h) podpis žalobce, popř. jeho zástupce či zmocněnce, 
i) žalobu je třeba předložit v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal u 
soudu a každý z účastníků dostal jeden stejnopis prostřednictvím soudu. 
(SCHELLEOVÁ, 2002, s. 26-28) 
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1.6.1.1 Věcná a místní příslušnost soudů
Žaloba se podává k místně a věcně příslušnému soudu. Místně příslušným soudem 
je obecný soud žalovaného. Obecným soudem fyzické osoby je okresní soud, v jehož 
obvodu má bydliště, nemá-li bydliště, tak v jehož obvodu se zdržuje. Obecným soudem 
právnické osoby je okresní soud, v jehož obvodu má sídlo. Nestanoví-li § 85 OSŘ jinak, 
je k řízení  příslušný obecný soud účastníka proti němuž návrh směřuje, což je zpravidla 
v prvním stupni okresní soud. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení 
soudního řízení rozhodné okolnosti v době jeho zahájení.  
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1.6.1.2 Struktura soudů dle OSŘ  
Nejvyšší soud (Brno) 
Nejvyšší soud rozhoduje jako soud 
prvního stupně, stanoví-li tak zvláštní 
právní předpis. 
Dále rozhoduje o dovoláních proti 
rozhodnutím krajských nebo vrchních 
soudů jako soudů odvolacích. 
Vrchní soud (Olomouc, Praha) 
Vrchní soud rozhoduje o odvoláních proti 
rozhodnutím krajských soudů. 
Krajské soudy 
a Městský soud v Praze 
Krajské soudy rozhodují jako soudy 
prvního stupně dle § 9 odst. 2, 3, 4 OSŘ. 
Dále rozhodují o odvoláních proti 
rozhodnutím okresních soudů. 
Okresní soudy 
a Městský soud v Brně, Obvodní soudy 
v Praze 
Okresní soudy jsou k řízení v prvním 
stupni, nestanoví-li OSŘ jinak. 
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1.6.1.3 Právní zastoupení a náklady řízení 
Ve složitějších případech se žalobce může obrátit na advokáta, jehož pověří, aby 
ho v řízení zastupoval. Účastník řízení může být v řízení zastupován pouze jedním 
zvoleným zástupcem. Obecným zmocněncem může být advokát nebo kterákoliv fyzická 
osoba, která je způsobilá k právním úkonům. Advokátovi přísluší odměna, která je 
součástí nákladů řízení, přičemž soud při určování výše těchto nákladů vychází 
z ustanovení vyhlášky č. 484/2000 Sb. Součástí nákladů řízení je i soudní poplatek. 
Výši a způsob placení soudního poplatku stanoví zákon č. 549/1991 Sb. Soudní 
poplatek činí např. 4 % z ceny předmětu řízení.  
1.6.1.4 Předběžné opatření 
Jestliže situace vyžaduje, aby poměry účastníků byly předběžně a dočasně
upraveny, může být ještě před zahájením soudního řízení nebo v jeho průběhu, podán 
návrh na vydání předběžného opatření. Tento institut slouží k tomu, aby poměry 
účastníků byly zatímně upraveny a nebo je-li zde důvodná obava, že by mohl být 
ohrožen soudní výkon rozhodnutí. Předběžné opatření lze uložit pouze na základě
návrhu. Návrh se podává u soudu, který je příslušný k řízení ve věci samé. V návrhu na 
nařízení předběžného opatření lze žádat např. aby se druhý účastník něčeho zdržel, či 
něco snášel, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy.  
(MACEK a TOMSA, 1994, s. 65) 
1.6.1.5 Průběh řízení 
V občanském soudním řízení se uplatňuje řada zásad – dispoziční zásada, zásada 
volného hodnocení důkazů, zásada rovnosti stran, zásada projednávací, zásada 
veřejnosti atd.  
Řízení je zahájeno doručením žaloby soudu. V rámci přípravy jednání soud 
zkoumá splnění podmínek řízení, tj. zda je dána pravomoc a příslušnost soudu, zda 
označení účastníci mají způsobilost být účastníky řízení, zda právní zástupce doložil 
plnou moc, zda žaloba obsahuje všechny potřebné náležitosti a žalobce uhradil soudní 
poplatek.  
Pokud soud při zkoumání podmínek dospěje k závěru, že je zde neodstranitelná 
překážka řízení, pak toto řízení zastaví. V případě, že jde o odstranitelnou překážku 
řízení, soud dodatečně vyzve účastníka řízení k doplnění nebo upřesnění návrhu.  
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Poté, co je žaloba podána u místně a věcně příslušného soudu, soud doručí žalobu 
ostatním účastníkům řízení do vlastních rukou. Jakmile bylo zahájeno řízení, postupuje 
v něm soud i bez dalších návrhů tak, aby věc byla co nejrychleji projednána a 
rozhodnuta. Přitom usiluje především o to, aby spor byl vyřešen smírně. (MACEK a 
TOMSA, 1994, s.67) 
1.6.1.6 Platební rozkaz  
Bez nařízení jednání, tedy ve zkráceném řízení, soud na základě návrhu žalobce 
nebo i bez výslovné žádosti žalobce a bez slyšení žalovaného, může vydat platební 
rozkaz. V platebním rozkazu žalovanému uloží, aby do 15 dnů od doručení platebního 
rozkazu žalobce zaplatil uplatněnou pohledávku a náklady řízení nebo aby v téže lhůtě
podal odpor u soudu, který platební rozkaz vydal, dle § 72 OSŘ. 
V obchodních věcech je vydávání platebních rozkazů běžné. K tomu, aby soud 
mohl takto rozhodnout, musí být splněny některé podmínky podle OSŘ: 
a) v žalobě je uplatněno právo na zaplacení peněžité částky a toto právo vyplývá ze 
skutečností v žalobě uvedených, 
b) nejde o věc, o které má rozhodovat senát, 
c)   nejde o případ, kdy není znám pobyt žalovaného nebo kdy by bylo zapotřebí 
platební rozkaz doručovat do ciziny. 
Nevydá-li soud platební rozkaz, nařídí jednání. 
Platební rozkaz je třeba doručit žalovanému do vlastních rukou, náhradní doručení je 
vyloučeno. 
Platební rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor, má účinky pravomocného 
rozsudku.  Podá-li žalovaný odpor včas, platební rozkaz se tím ruší v plném rozsahu a 
soud nařídí ústní jednání. 
V současné době je možné vydat i elektronický platební rozkaz, je-li návrh podán 
na elektronickém formuláři podepsaném zaručeným elektronickým podpisem žalobce a 
nepřevyšuje-li peněžité plnění požadované žalobcem částku 1 000 000 Kč.  
1.6.1.7 Jednání 
V případě, že platební rozkaz není doručen žalovanému, nebo byl proti platebnímu 
rozkazu žalovaným podán včas odpor, soud usnesením platební rozkaz zruší a nařídí 
jednání. K  projednání věci samé  předseda senátu předvolá účastníky, popř. další 
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osoby. Předvolání musí být účastníkům doručeno tak, aby měli dost času k přípravě, a 
to nejméně deset dnů přede dnem, kdy se má jednání konat. 
Po zahájení jednání předseda senátu vyzve žalobce a žalovaného. Žalobce 
přednese žalobu nebo sdělí její obsah. Žalovaný přednese nebo sdělí obsah podaných 
písemných vyjádření ve věci. Podání nepřítomných účastníků přečte nebo sdělí jejich 
obsah předseda senátu. Žalovaného, který neučiní písemné podání, vyzve předseda 
senátu, aby se ve věci vyjádřil. Je-li to potřebné, vyzve ho předseda senátu, aby svá 
tvrzení doplnil a aby navrhl k prokázání svých tvrzení důkazy. 
Jestliže v průběhu jednání účastník nevylíčí všechny rozhodné skutečnosti, nebo 
nejsou uvedeny úplně, předseda senátu jej vyzve, aby svá tvrzení doplnil, a poučí jej, 
jaká tvrzení má doplnit a jaké by byly následky při nesplnění této výzvy.  
1.6.1.8 Důkazní povinnost 
Povinností účastníků je, aby označily důkazy k prokázání svých tvrzení. O tom, 
které z navrhovaných důkazů budou provedeny, rozhoduje soud. Dokazování provádí 
soud při jednání. Jako důkaz podle § 125 OSŘ mohou sloužit všechny prostředky, 
kterými lze zjistit stav věci, a to výslech svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření 
orgánů, fyzických a právnických osob, notářské nebo exekutorské zápisy a jiné listiny, 
ohledání a výslech účastníků.  
Důkazy hodnotí soud podle své úvahy. Každý důkaz hodnotí jednotlivě a všechny 
důkazy v jejich vzájemné souvislosti. Přihlíží pečlivě ke všemu, co vyšlo za řízení 
najevo, včetně toho, co uvedli účastníci řízení. 
Jestliže předseda senátu považuje dokazování za skončené, vyzve oba účastníky 
k přednesení závěrečných návrhů a vydá rozhodnutí, ve většině případů rozsudek.  
1.6.1.9 Rozsudek  
Rozsudkem rozhoduje soud o věci samé. OSŘ stanoví, kdy soud rozhoduje ve věci 
samé usnesením. Rozsudkem má být rozhodnuto o celé projednávané věci. Jestliže  je to 
však účelné, může soud rozsudkem rozhodnout nejdříve o části žaloby nebo jen o jejím 
základu. 
Pokud žalovaný v průběhu soudního řízení nárok uplatňovaný žalobou uzná, 
rozhodne soud rozsudkem pro uznání. Zmešká-li žalovaný, kterému byly doručeny do 
jeho vlastních rukou žaloba a předvolání k jednání nejméně deset dnů přede dnem, kdy 
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se jednání má konat, a který byl o následcích nedostavení se poučen, bez včasné a 
důvodné omluvy první jednání, které se ve věci konalo a navrhne-li to žalobce, 
rozhodne soud rozsudkem pro zmeškání.  
Předseda senátu vyhotoví rozsudek písemně. Stejnopis písemného vyhotovení 
rozsudku se doručuje účastníkům do vlastních rukou. Po doručení rozsudku účastníkům 
řízení mají účastníci právo podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení. Odvolání  
se podává k odvolacímu soudu prostřednictvím soudu, který rozhodnutí vydal. 
Rozsudek, proti kterému nebylo podáno odvolání, je v právní moci a žalovaný je 
povinen svůj závazek uhradit do tří dnů. Rozsudek je vykonatelný, jakmile uběhne lhůta 
k plnění. 
Vykonatelnost rozsudku znamená, že jeho splnění lze vynutit v rámci řízení o 
výkon rozhodnutí. (FALDYNA a kol.,1996, s.121) 
1.6.2 Rozhodčí řízení 
Podle OSŘ spor nemusí ve všech případech rozhodnout jen soud. V obchodní 
vztazích je běžné, že na základě dohody smluvních stran rozhodne spor v rozhodčím 
řízení zvolený rozhodce nebo rozhodčí soud. Jestliže je uzavřena rozhodčí smlouva, dle 
OSŘ nemůže takový spor rozhodnout soud, soudní pravomoc je tím vyloučena.  
Dle § 14 ZoRR se rozhodčí řízení zahajuje žalobou a je zahájeno dnem, kdy 
žaloba byla doručena stálému rozhodčímu soudu nebo rozhodci. Podání žaloby má tytéž 
právní účinky, jako kdyby byla v této věci podána žaloba u soudu. 
Rozhodčí řízení se koná v místě dohodnutém stranami. Strany mají v rozhodčím 
řízení rovné postavení a musí jim být dána plná příležitost k uplatnění jejich práv. 
Strany se mohou dohodnout na postupu, kterým mají rozhodci vést řízení. 
Rozhodci vedou rozhodčí řízení tak, aby bez zbytečných formalit a při poskytnutí stejné 
příležitosti k uplatnění práv všem stranám, byl zajištěn skutkový stav věci potřebný pro 
rozhodnutí sporu.  
Nedohodnou- li se strany jinak, je řízení před rozhodci ústní. Toto řízení je vždy 
neveřejné.  
Rozhodci mohou vyslýchat svědky, znalce a strany v případě, že se k nim 
dobrovolně dostaví a poskytnou výpověď. Také jiné důkazy mohou provádět jen tehdy, 
jsou-li jim poskytnuty. 
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1.6.2.1 Rozhodnutí  
Rozhodčí řízení končí vydáním: 
a) rozhodčího nálezu, 
b) usnesení v těch případech, kdy se nevydává rozhodčí nález.  
Rozhodci působí během řízení na strany, aby se dohodly na smírném vyřešení 
sporu. Na žádost stran lze smír uzavřít ve formě rozhodčího nálezu. Smír má stejné 
účinky jako pravomocný rozhodčí nález. Je vykonatelný, jeho obsah je pro strany 
závazný a stává se exekučním titulem. Aby rozhodce mohl smír schválit, musí splňovat 
určité podmínky. 
Písemné vyhotovení rozhodčího nálezu musí být doručeno oběma  stranám a po 
doručení opatřeno doložkou o právní moci.  
1.6.3 Insolvenční řízení 
Zákon o úpadku (dále jen insolvenční zákon - IZ) upravuje:
a) řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze 
stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám 
dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně
poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů, 
b) oddlužení dlužníka. 
Podle § 3 IZ je dlužník v úpadku. Dlužník je v úpadku, jestliže  
a) má více věřitelů, 
b) má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, 
c) tyto závazky není schopen plnit. 
Způsobem řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka v insolvenčním řízení se 
rozumí 
a) konkurs dle § 244 IZ 
b) reorganizace dle § 316 IZ 
c) oddlužení dle § 317 IZ,  není-li dlužník podnikatelem  
d) zvláštní způsoby řešení úpadku, které tento zákon stanoví pro určité subjekty nebo 
pro určité druhy případů. 
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1.7 Výkon rozhodnutí dle OSŘ
Skutečnost, že soud žalobci přiznal jeho právo proti žalovanému a rozhodnutí 
nabylo právní moci ještě neznamená, že žalovaný právo žalobce uspokojí. V takovém 
případě se oprávněný může svého práva domáhat soudním výkonem rozhodnutí. 
Oprávněný je ten, kdo podává návrh na výkon rozhodnutí, povinný je ten, proti komu 
návrh směřuje. 
Nařídit a provést výkon rozhodnutí lze provést jen způsoby uvedenými v OSŘ. 
Před podáním návrhu je třeba zvážit, který ze způsobů výkonu rozhodnutí je v daném 
případě nejvhodnější. 
1.7.1 Nařízení výkonu rozhodnutí 
Návrh na výkon rozhodnutí podává oprávněný u příslušného soudu. Příslušným 
soudem je  zpravidla obecný soud povinného. 
Návrh musí obsahovat obecné náležitosti podání k soudu, a to: 
a) označení soudu, jemuž je návrh podáván, 
b) správné a úplné označení účastníků, včetně jejich zástupců, 
c) vylíčení rozhodných skutečností včetně předložení potřebných důkazů, 
d) žalobní petit, návrh jak má soud rozhodnout.  
1.7.2 Způsoby výkonu rozhodnutí  
Způsoby výkonu rozhodnutí lze provést peněžitým nebo nepeněžitým plněním dle 
§ 276 a násl. OSŘ. 
Peněžité plnění lze provést: 
a) srážkami ze mzdy a z jiných příjmů, 
b) přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, 
c) přikázáním k výplatě z účtu u peněžního ústavu 
d) prodejem movitých věcí a nemovitostí, 
e) zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech, 
f) prodejem podniku. 
Nepeněžité plnění lze provést: 
a) vyklizením bez náhrady nebo se zajištěním bytové náhrady nebo přístřeší, 
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b) odebráním věci, 
c) rozdělením společné věci, 
d) provedením prací a výkonů. 
  
1.7.2.1 Srážky ze mzdy a z jiných příjmů
Jestliže je dlužník- povinný zaměstnán, připadá v úvahu výkon rozhodnutí 
srážkami ze mzdy nebo z jiných příjmů.  
Srážky ze mzdy se provádějí z čisté mzdy.  
Z měsíční mzdy povinného se nesmí srazit základní částka, způsoby jejího 
výpočtu stanoví nařízením vláda České republiky.  
Ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy se použijí i na výkon 
rozhodnutí srážkami z jiných příjmů, a to srážkami z platu, z odměny z dohody o 
pracovní činnosti, z odměny za pracovní nebo služební pohotovost, z odměny členů
zastupitelstva územních samosprávných celků a z dávek státní sociální podpory.  Srážky 
se dále provádějí  dle § 299 OSŘ. 
1.7.2.2 Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu 
Další možnost, jak vymáhat od povinného peněžitou pohledávku výkonem 
rozhodnutí, je přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu. Může se jednat o 
běžný, vkladový nebo jiný účet, vedený v jakékoliv měně u peněžního ústavu 
působícího v tuzemsku. 
Jestliže má oprávněný k dispozici pravomocné a vykonatelné rozhodnutí, jsou banky 
povinny mu sdělit, zda má povinný zřízen účet u dané banky. 
V nařízení výkonu rozhodnutí soud peněžnímu ústavu přikáže, aby od okamžiku, 
kdy mu bude doručeno usnesení, z účtu povinného až do výše vymáhané pohledávky a 
jejího příslušenství nevyplácel peněžní prostředky, neprováděl na ně započtení, ani jinak 
s nimi nenakládal. 
Soud doručí usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí peněžnímu ústavu, povinnému 
a oprávněnému. Povinnému nesmí být usnesení doručeno dříve než peněžnímu ústavu, 
kterému je doručeno usnesení do vlastních rukou. 
Povinný nemá právo vybrat peněžní prostředky z účtu, použít tyto prostředky 
k jiným platbám, ani s nimi jinak nakládat, a to do výše vymáhané pohledávky, jakmile 
je usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí doručeno peněžnímu ústavu. 
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Výkon rozhodnutí se provede odepsáním vymáhané pohledávky z účtu povinného 
a jejím vyplacením oprávněnému. 
1.7.2.3 Příkaz k výplatě z účtu povinného 
Výkon rozhodnutí příkazem k výplatě z účtu povinného u kteréhokoli tuzemského 
peněžního ústavu se provede tak, že peněžní ústav, jemuž oprávněný předloží příkaz 
soudu k výplatě, odepíše z účtu povinného, je-li takový účet peněžním ústavem veden, 
vymáhanou pohledávku s příslušenstvím a uhradí ji oprávněnému. 
1.7.2.4 Prodej movitých věcí a nemovitostí 
Prodej movitých věcí 
Z věcí, které jsou ve vlastnictví povinného, se nemůže týkat výkon rozhodnutí 
těch, které povinný potřebuje pro uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny, 
k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu 
s morálními pravidly. 
Vyloučené věci z prodeje jsou zejména: 
a) běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti, 
b) snubní prsten a předměty podobné povahy, 
c) zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své 
nemoci nebo tělesné vadě, 
d) hotové peníze do částky 1000 Kč. 
Jestliže je povinný podnikatelem, nemůže se výkon rozhodnutí týkat těch věcí, které 
nezbytně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti. To neplatí, jestliže na těchto 
věcech vázne zástavní právo a jde-li o vymožení pohledávky oprávněného, která je 
tímto zástavním právem zajištěna. 
Výkon rozhodnutí může být nařízen podle návrhu oprávněného s určením věcí, 
které mají být prodány, nebo bez tohoto určení. 
V nařízení výkonu rozhodnutí soud zakáže povinnému, aby nakládal s věcmi, 
které se výkonu rozhodnutí týkají. 
Tomu, kdo provádí výkon rozhodnutí, povinný umožní přístup na všechna místa, 
kde jsou jeho movité věci umístěny. 
Soud  sepíše věci, které by mohly být prodány v bytě, kde má povinný své 
bydliště, nebo na jiném místě, kde má věci umístěny. Sepíše věci v takovém rozsahu, 
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aby výtěžek z prodeje uspokojil vymáhanou pohledávku oprávněného spolu s náklady 
výkonu rozhodnutí. 
Sepsané věci se prodají v dražbě.  
Prodej nemovitostí 
Dle § 335 a násl. OSŘ výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí může být nařízen, 
jen když oprávněný označí nemovitost, jejíž prodej navrhuje, a jestliže listinami doloží, 
že nemovitost je ve vlastnictví povinného. Nemovitostmi se rozumí nemovité věci, byty 
nebo nebytové prostory ve vlastnictví povinného podle zvláštního zákona. 
Soud povinnému zakáže, aby po doručení usnesení nemovitost převedl na někoho 
jiného nebo ji zatížil. Dále mu uloží, aby soudu do 15  dnů od doručení usnesení 
oznámil, zda a kdo má k nemovitosti předkupní právo s poučením, že při neoznámení 
povinný odpovídá za škodu tím způsobenou. 
Po právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud ustanoví znalce, 
kterému uloží, aby nemovitost ocenil. 
Po právní moci usnesení o ceně dražené věci soud nařídí dražební jednání.  
1.7.2.5 Zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech 
Výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitosti dle 
OSŘ může být nařízen jen, když oprávněný označí nemovitost, k níž má být zástavní 
právo zřízeno. Oprávněný musí doložit listiny vydané nebo ověřené státními orgány 
nebo notářem, že nemovitost je ve vlastnictví povinného. Zda byl podán návrh na 
nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitosti, 
soud vyrozumí příslušný katastrální úřad. 
1.7.2.6 Prodej podniku 
Výkon rozhodnutí prodejem podniku může být nařízen, jestliže podnik, který 
oprávněný navrhuje, je podnikem povinného. 
V usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud ustanoví správce podniku. 
povinnému  
a) zakáže aby podnik nebo část podniku převedl na někoho jiného, 
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b) uloží, aby soudu do 15 dnů od doručení o usnesení oznámil, zda a kdo má 
k podniku předkupní právo s poučením, že při neoznámení povinný odpovídá za 
škodu tím způsobenou, 
c) zakáže, aby od doručení usnesení věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které 
slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu 
sloužit, převedl na jiného, zatížil nebo s nimi jinak nakládal bez souhlasu 
správce, 
d) přikáže, aby správci umožnil nahlížet do účetní evidence a dalších písemností 
tykajících se podniku a vstupovat do všech prostor podniku. 
Po právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud správci uloží, aby zjistil na 
základě údajů v účetní evidenci o podniku, jaké věci a práva a jiné majetkové hodnoty a 
jaké závazky slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto 
účelu sloužit a aby provedl soupis těchto věcí, práv a jiných majetkových hodnot a 
závazků. Dále, aby podal soudu zprávu o ceně podniku stanovené znalcem, kterého si 
přibral. Po právní moci usnesení o ceně soud nařídí dražební jednání.  
1.8 Exekuce 
Dalším způsobem vymáhání pohledávek je exekuce dle EŘ. Exekuční řízení se 
zahajuje na návrh a je zahájeno dnem, kdy návrh na nařízení exekuce je doručen 
exekutorovi. Exekutor však může začít provádět exekuci až tehdy, udělí-li mu exekuční 
soud pověření k jejímu provedení. Zahájení exekučního řízení brání tomu, aby pro 
tentýž nárok bylo zahájeno nebo probíhalo jiné exekuční řízení podle EŘ. 
Exekuční řízení nelze přerušit, nestanoví-li EŘ jinak a ani nelze prominout zmeškání 
lhůty a podat návrh na obnovení exekučního řízení. Exekuci lze nařídit jen na návrh 
oprávněného.  
1.8.1 Návrh na provedení exekuce 
V návrhu na provedení exekuce musí být označen exekutor, který má být pověřen 
provedením exekuce, s uvedením jeho sídla. Je-li návrh podán k soudu, musí být 
v návrhu označen soud, kterému je návrh určen. Z návrhu musí být dále patrné, kdo ho 
činí, které věci se týká, co sleduje a musí být podepsán a datován. Dále musí návrh na 
nařízení exekuce obsahovat jméno, příjmení a bydliště obou účastníků, přesné označení 
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exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena a údaj o tom, 
v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil, popřípadě označení důkazů, 
kterých se oprávněný dovolává.  
Jestliže návrh na nařízení exekuce neobsahuje všechny náležitosti, nebo je 
neurčitý či nesrozumitelný, vyzve nejpozději do 15 dnů exekutor, kterému by návrh na 
nařízení exekuce doručen, oprávněného, aby návrh opravil nebo doplnil a určí mu lhůtu. 
Není-li v určené lhůtě návrh opraven nebo doplněn a v řízení nelze pro tento 
nedostatek pokračovat nebo není-li  přiložen exekuční titul, soud exekuční řízení 
zastaví. Oprávněný musí být o tomto poučen. 
1.8.2 Exekuční titul 
Exekučním titulem podle § 40 EŘ je: 
a) vykonatelné rozhodnutí soudu, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo 
postihuje majetek, 
b) vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud 
přiznává právo nebo postihuje majetek, 
c) vykonatelný rozhodčí nález, 
d) notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaný podle zvláštního právního 
předpisu nebo exekutorský zápis podle § 78 písm. a) EŘ, 
e) vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné správy včetně platebních výměrů, výkazů
nedoplatků ve věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí, jakož i vykonatelný smír, 
f) vykonatelné rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a 
sociálního zabezpečení, 
g) jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští 
zákon.  
1.8.3 Nařízení exekuce a pověření exekutora 
Podle § 44 EŘ, exekutor, kterému byl doručen návrh oprávněného na nařízení 
exekuce, předloží tento návrh spolu s exekučním titulem nejpozději do 15 dnů soudu a 
požádá ho o udělení pověření k provedení exekuce. 
Soud usnesením nařídí exekuci a jejím provedením pověří exekutora do 15 dnů, 
jestliže jsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro nařízení exekuce. 
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Nejsou-li tyto předpoklady splněny, soud návrh zamítne. Soud nařídí exekuci, aniž by 
stanovil, jakým způsobem má být exekuce provedena. 
Usnesení o nařízení exekuce se doručí oprávněnému a povinnému do vlastních 
rukou. Proti usnesení o nařízení exekuce je přípustné odvolání. 
1.8.4 Exekuční příkaz 
Jakmile bude nařízení o exekuci doručeno exekutorovi, ten posoudí, jakým 
způsobem bude exekuce provedena a vydá exekuční příkaz ohledně majetku, který má 
být exekucí postižen. Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce 
některým ze způsobů uvedených v exekučním řádu. Exekuční příkaz má účinky nařízení 
výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu. Podle exekučního příkazu se 
exekuce provede po právní moci usnesení o nařízení exekuce. Proti exekučnímu příkazu 
není možný opravný prostředek. Majetek, který je postižen exekučním příkazem, nesmí 
povinný převést na jiného nebo s ním jinak nakládat. Pokud povinný tuto povinnost  
nesplní, je právní úkon neplatný. 
1.8.5 Způsoby provedení exekuce 
 Exekuci lze provést jen způsoby uvedenými v exekučním řádu. Způsob, jakým 
se exekuce provede, určí exekutor. 
Exekuci, která ukládá zaplacení peněžité částky lze provést: 
a) srážkami ze mzdy a jiných příjmů, 
b) přikázáním pohledávky, 
c) prodejem movitých věcí a nemovitostí, 
d) prodejem podniku, 
e)  zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech. 
Exekuci, která ukládá jinou povinnost než zaplacení peněžité částky lze provést 
a) vyklizením, 
b) odebráním věci, 
c) rozdělením společné věci, 
d) provedením prací a výkonů. 
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1.9 Opravné položky k pohledávkám 
Tvorbou opravných položek chce účetní jednotka dosáhnout zvýšení daňově
uznatelných nákladů  vzhledem k  minulosti, kdy pohledávky byly již zdaněny  formou 
daňových dokladů ve  výnosech . ZDP zařazuje mezi opravné položky a rezervy mezi 
daňově uznatelné náklady, pokud splňují požadavky ZoR. 
Opravnými položkami se podle ZoR rozumí opravné položky vytvořené 
k rozvahové hodnotě nepromlčených pohledávek splatných po 31.prosinci 1994 a 
zaúčtované podle § 24 ZDP nebo pohledávek podle § 3 ZoR. Rozvahovou hodnotou 
pohledávky se rozumí  jmenovitá nebo pořizovací cena pohledávky zaúčtovaná na 
rozvahových účtech poplatníka bez vlivu změny reálné hodnoty nebo vedená 
v prokazatelné evidenci podle § 3 ZoR. Opravné položky lze tvořit pouze 
k pohledávkám, o kterých bylo při jejich vzniku účtováno ve výnosech a takto vzniklý 
příjem nebyl příjmem osvobozeným od daně z příjmů nebo nezahrnovaným do základu 
daně z příjmů nebo zahrnovaných do samostatného základu daně z příjmů anebo 
základu daně pro zvláštní sazbu daně. 
V případě uhrazení pohledávky se opravná položka k dané pohledávce zruší. 
ZoR umožňuje vytvářet opravné položky k těmto typům pohledávek: 
• k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení dle ustanovení ZoR. 
• k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994 dle § 8a ZoR. 
• k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh § 8b ZoR. 
1.10 Odpisy pohledávek 
Odpisy u pohledávek lze členit na daňové a nedaňové. Důvodem odpisů
pohledávek je, že pohledávka nelze od dlužníka vydobýt. 
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Nedaňový odpis pohledávky 
Pohledávka může být odepsána na základě rozhodnutí účetní jednotky, pokud 
usuzuje, že vymáhání pohledávky je neefektivní nebo je tato šance malá. Nedaňové 
odpisy pohledávek mají své místo například u
1. pohledávky nevýznamné hodnoty   
2. pohledávky za dlužníkem s neznámým pobytem.  
Daňový odpis pohledávky 
Aby byl odpis z daňového hlediska účinný, musí respektovat pravidla dané ZDP, 
kde jsou přesně vyjmenovány situace, kdy lze pohledávku odepsat a zahrnout do 
nákladů. 
Mohou tak učinit poplatníci, kteří vedou účetnictví, jmenovitá hodnota 
pohledávky nebo pořizovací cena pohledávky nabyté postoupením, vkladem a při 
přeměně společnosti a to za předpokladu, že o pohledávce při jejím vzniku bylo 
účtováno ve výnosech a takto vzniklý zdanitelný příjem nebyl od daně osvobozen a lze-
li současně k této pohledávce uplatňovat opravné položky podle písmene § 24 odst. 2 i) 
zákona o daních z příjmů, za dlužníkem dle ustanovení § 24 odst. 2 y). 
Odpis pohledávky lze daňově uplatnit do výše vytvořených opravných položek. 
Jestliže účetní jednotka daňové opravné položky netvoří, není ani odpis daňově účinný. 
Promlčenou pohledávku nelze daňově uplatnit. 
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2 Analýza problému a současná situace 
V této kapitole se budu zabývat vymáháním pohledávek společností ZSD servis, 
spol. s.r.o.  Provedu rozbor způsobů vymáhání pohledávek a vyhodnotím efektivnost 
jejich vymáhání. 
2.1 O společnosti 
Obchodní firma:  ZSD servis, spol. s r.o
Datum vzniku: 2. ledna 1998
Sídlo:  Neratovice, ul. Práce 657, okres Mělník, PSČ 277 
IČO:  256 35 336 
Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 
Základní kapitál: 1 000 000 Kč
Předmět podnikání: viz. Příloha č.1 
Společnost ZSD servis, spol. s r.o. vznikla dne 2. ledna 1998 jako dceřiná 
společnost společnosti SPOLANA, a.s. V rámci zefektivnění svých stěžejních činností 
převedla společnost SPOLANA, a.s. smlouvami o převodu obchodního podílu 
společnost ZSD servis, spol. s r.o. novým společníkům. Tito noví společníci se v rámci 
restrukturalizace společnosti, jejímž cílem bylo zvýšit ziskovost společnosti, zaměřili 
z původního širokého spektra činností pouze na některé specializované činnosti.  
Společnost ZSD servis, spol. s r.o. v současné době provozuje tyto hlavní činnosti: 
zdvihání a přemísťování břemen mobilními jeřáby, silniční nákladní a osobní 
motorovou dopravu, opravy motorových vozidel a ostatních dopravních prostředků, 
výplachy cisteren a kontejnerů s mytím motorových vozidel, montáže, opravy a 
rekonstrukce vyhrazených zdvihacích zařízení. Ostatní činnosti, které má společnost 
zapsány jako předmět podnikání, provozuje jen okrajově. Ze stěžejních oborů činnosti 
z hlediska tržeb jsou práce mobilními jeřáby v objemu 55 %, servis motorových vozidel 
je v objemu 20 %, silniční doprava v objemu 10 % a ostatní práce jsou ve zbylých 15 % 
objemu. Celkové tržby společnosti jsou ročně asi 25 mil Kč a realizuje je v průměru 23 
zaměstnanců. 
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V rámci těchto činností se výše pohledávek stabilně pohybuje v rozmezí 5,5 až 7,5 
mil při závazcích asi 2 mil Kč. Pohledávky jsou průběžně u 50 až 70 subjektů. Tvoří je 
asi 150 až 180 daňových dokladů. Z tohoto počtu je neustále asi  
5-10 % problematických subjektů, které nedodržují doby splatnosti (14 dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění), v mnoha případech ani dohodnuté nadstandardní doby 
splatnosti (30-90 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění). Co se týče počtu 
daňových dokladů, tak se jedná v průměru o 5 % až 10 % problematických položek 
z celkového počtu daňových dokladů. Z problematických subjektů je 99 % tuzemských 
podnikatelů a 1 % tuzemských nepodnikajících subjektů. 
Z tohoto pohledu je pro společnost této velikosti existenční záležitostí včasná 
úhrada daňových dokladů. Proto bylo nezbytné spojení s advokátní kanceláří, která 
zajišťuje vymáhání pohledávek.  
2.2 Pohledávky řešené ve spolupráci s advokátní 
kanceláří 
Společnost ZSD servis, spol. s r.o. vymáhá pohledávky ve spolupráci s advokátní 
kanceláří. Jedná se o pohledávky, které nebyly uhrazeny ani po dvou měsících po datu 
splatnosti uvedeném na daňovém dokladu. Během této dvouměsíční doby zasílá 
společnost dlužníkům první a druhou upomínku k neuhrazeným daňovým dokladům. 
Vzhledem k tomu, že na tyto upomínky není ze strany odběratelů reakce, předávají se 
dále k řešení advokátní  kanceláři.  
2.2.1 Vymožené pohledávky 
Jedná se o pohledávky vymožené na základě výzvy, splátkového kalendáře, 
platebního rozkazu, výkonu rozhodnutí, exekuce a insolvenčího řízení. 
2.2.1.1  Pohledávky vymožené na základě výzvy 
Největší počet pohledávek po splatnosti je uhrazeno pouze na základě výzvy 
advokátní kanceláře. 
Pokud dlužníci uhradí pohledávku po splatnosti na základě výzvy advokátní 
kanceláře, společnost s nimi dále neřeší úhradu úroku z prodlení, protože dlužníci na 
jejich úhradu zpravidla nereagují. V případě, že by společnost trvala na úhradě úroků
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z prodlení, byla by jedinou variantou soudní cesta, a ta by byla pro společnost 
ekonomicky nevýhodná a časově náročná. Od roku 2007 bylo vymoženo na základě
výzvy 45 pohledávek v celkové sumě 483 043 Kč. Z celkového objemu vymáhaných 
pohledávek 2 628 225 Kč bylo vymoženo 18,4 %, a to činilo 36,9 % vymáhaných 
pohledávek z celkového počtu 121 vymáhaných pohledávek. 
Tabulka 1: Pohledávky vymožené na základě výzvy 
(Zpracováno dle interních dokumentů) 
Dlužník Částka
[Kč] 
Počet 
DD 
Rok vzniku 
pohledávky
Rok úhrady 
pohledávky 
A, s.r.o. 4 736 2 2006 2007 
B, s.r.o. 13 756 1 2006 2007 
C, s.r.o. 7 848 1 2007 2008 
D, s.r.o. 4 049 1 2007 2008 
E, s.r.o. 3 975 1 2007 2008 
F, s.r.o. 8 806 1 2007 2008 
G, s.r.o. 42 105 1 2007 2008 
H 19 011 1 2008 2009 
I 11 891 2 2008 2008 
J, s.r.o. 19 552 3 2008 2008 
K, s.r.o. 8 869 4 2008 2009 
L, s.r.o. 13 230 3 2008 2008 
M, s.r.o. 42 003 6 2008 2009 
N, s.r.o. 9 045 1 2008 2008 
O, s.r.o. 3 448 1 2008 2008 
P, s.r.o. 2 419 1 2009 2009 
Q, s.r.o. 1 166 1 2009 2009 
R 38 636 1 2009 2009 
S, s.r.o. 39 639 2 2009 2009 
T, s.r.o. 49 223 1 2009 2009 
U, s.r.o. 14 833 2 2009 2009 
V 23 711 1 2009 2010 
W, s.r.o. 3 539 1 2009 2010 
X 59 529 1 2009 2009 
Y 16 564 1 2009 2009 
Z, s.r.o. 13 598 1 2009 2010 
ZA, a.s. 7 862 3 2009 2010 
Suma 483043 45   
Pozn. :  Sloupec Dlužník označuje název podnikatelských subjektů, jestliže subjekt má 
označení s.r.o., jedná se o společnost s ručením omezeným, označení a.s. představuje 
akciovou společnost. Subjekt, který nemá označení s.r.o. ani a.s., tak se jedná o 
fyzickou osobu. Dlužník je ten, který neuhradil svůj závazek a společnosti ZSD servis, 
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spol. s r.o. vznikla pohledávka. Zkratka DD znamená daňový doklad. Jedná se o doklad, 
který dlužník nezaplatil, může se také jednat o více daňových dokladů, které jsou 
vyčísleny ve sloupci Počet DD. Jedna pohledávka se rovná jednomu DD. Celková 
částka DD je vyjádřena ve sloupci Částka v Kč. Rok vzniku pohledávky znamená, 
v jakém roce společnosti pohledávka vznikla. Rok úhrady pohledávky znamená, 
v jakém roce, byla společnosti pohledávka uhrazena. Tato označení platí i pro všechny 
následující tabulky. 
2.2.1.2 Pohledávky vymožené na základě splátkového kalendáře 
Pokud dlužník na výzvu advokátní kanceláře reaguje, je další možností jak dluh 
uhradit, podepsání splátkového kalendáře. V případě, že dlužník nedisponuje dostatkem 
finančních prostředků jak dluh jednorázově uhradit, sjednává se následně úhrada 
v několika splátkách. Společnost zpravidla souhlasí s úhradou dlužných částek ve 
splátkách maximálně do 36 měsíců. Může dojít ovšem i k tomu, že dlužník dohodnutý 
splátkový kalendář neplní a pak následuje jeho úprava.  
Od roku 2005 bylo vymoženo na základě splátkového kalendáře 23 pohledávek 
v celkové sumě 1 154 834 Kč. Na základě úhrady formou splátkového kalendáře bylo 
vymoženo z celkového objemu vymáhaných pohledávek 43,9 %. Z celkového počtu 
vymáhaných pohledávek jich bylo 18,9 %. 
Tabulka 2:  Pohledávky vymožené na základě splátkového kalendáře 
(Zpracováno dle interních dokumentů)
Dlužník Částka 
[Kč] 
Počet 
DD  
Rok vzniku 
pohledávky
Rok úhrady 
Pohledávky 
ZB 94 876 3 2005 2008 
ZC, a.s. 386 289 5 2007 2008 
ZD, s.r.o. 205 408 1 2008 2009 
ZE, s.r.o. 42 299 6 2008 2010 
ZF, s.r.o. 425 962 8 2008 2009 
Suma 1 154 834 23   
2.2.1.3 Pohledávky vymožené na základě platebního rozkazu 
Pokud dlužník neuhradí svůj dluh na základě výzvy advokátní kanceláře, ani 
nesjedná splátkový kalendář, popř. nějakým jiným způsobem nereaguje, podává 
advokátní kancelář žalobu k soudu s tím, aby soud rozhodl spor ve zkráceném řízení 
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platebním rozkazem. Před vydáním platebního rozkazu soud vyzve žalobce – 
společnost, k úhradě soudního poplatku. Soudní poplatek je hrazen prostřednictvím 
kolkových známek nebo převodem na účet příslušného soudu. Po úhradě soudního 
poplatku soud vydá bez účasti stran platební rozkaz. Z celkového objemu v Kč
vymáhaných pohledávek bylo vymoženo 5,5 %, a to činilo 8,2 % vymáhaných 
pohledávek v ks. 
Tabulka 3: Pohledávky vymožené na základě platebního rozkazu 
(Zpracováno dle interních dokumentů) 
Dlužník Částka
[Kč] 
Počet 
DD 
Rok vzniku 
pohledávky
Rok úhrady 
Pohledávky 
ZG 10 980 1 2001 2003 
ZH, s.r.o. 9 926 1 2002 2004 
ZI, s.r.o. 8 417 1 2004 2005 
ZJ 3 888 1 2004 2005 
ZK 5 185 1 2004 2006 
ZL, s.r.o. 4 574 1 2004 2005 
ZM, a.s. 3 1173 2 2006 2006 
ZN 6 9822 2 2009 2010 
Suma 143965 10   
2.2.1.4 Pohledávky vymožené na základě exekuce 
Platební rozkaz, proti kterému dlužník nepodá odpor, je pravomocný. Pokud 
dlužník neuhradí svůj dluh ani na základě pravomocného platebního rozkazu, podá 
advokátní kancelář exekutorskému úřadu návrh na nařízení exekuce na majetek 
dlužníka.  Nařízením exekuce je omezena dispozice s majetkem dlužníka. Z celkového 
objemu v Kč bylo vymoženo 5,4%. Co se týče počtu vymožených pohledávek, tak to 
činí 9,8%.  
Tabulka 4: Pohledávky vymožené na základě exekuce  
(Zpracováno dle interních dokumentů) 
Dlužník Částka
[Kč] 
Počet 
DD 
Rok vzniku 
pohledávky
Rok úhrady 
pohledávky 
ZO, s.r.o. 3 246 1 2005 2006 
ZP, s.r.o. 91 406 9 2008 2009 
ZQ 47 536 2 2008 2010 
Suma 142188 12   
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2.2.1.5 Pohledávky přihlášené v insolvenčním řízení 
Společnost eviduje i pohledávky, které jsou přihlášeny v insolvenčním řízení. 
Pravidlem bývá, že z těchto pohledávek obdrží společnost jen minimální částku. V níže 
uvedeném případě, z celkové pohledávky 2850 Kč, obdržela společnost z ukončeného 
konkurzního řízení (dnes insolvenčního řízení) pouze částku 567 Kč. Po ukončeném 
insolvenčním řízení lze pohledávku nebo její část jako daňově uznatelnou odepsat.  
Tabulka 5: Pohledávky přihlášené do konkurzu  
(Zpracováno dle interních dokumentů) 
Dlužník Částka 
[Kč] 
Počet 
DD 
Rok vzniku
pohledávky
Rok úhrady 
pohledávky 
ZR, s.r.o. 4880  1 2001 Neuhrazeno 
ZS, s.r.o. 98 152 1 2003 Neuhrazeno 
ZT, a.s. 2850  1 2005 2009 
ZU 125 842 5 2009 Neuhrazeno 
2.2.2 Nevymožené pohledávky 
Přestože právní řád disponuje celou řadou právních institutů na vymáhání 
pohledávek, existují i pohledávky, které zůstanou zcela nebo částečně nevymoženy, a to 
zejména u dlužníků, kteří jsou fyzické osoby. Mezi hlavní důvody patří, že dlužník se 
v místě svého bydliště nebo v místě podnikání nezdržuje, nevlastní žádný majetek, na 
který by mohla být vedena exekuce. Takové dlouhodobě nevymahatelné pohledávky 
jsou pak jako nedaňové odepsány. Od roku 1999 je celkem 18 nezaplacených daňových 
dokladů v celkové částce 149 325. Z celkového objemu 2 628 225 Kč nebylo vymoženo 
5,5 % a to dává 14,8 % daňových dokladů.  
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Tabulka 6: Nevymožené pohledávky  
(Zpracováno dle interních dokumentů) 
Dlužník Částka 
[Kč] 
Počet 
DD 
Rok vzniku 
pohledávky
Poznámka 
ZV 102 340 7 1999 bez majetku 
ZW, s.r.o. 132 98 1 2002 Nekontaktní 
ZX 8 179 1 2002 bez majetku 
ZY, s.r.o. 6 086 1 2003 Nekontaktní 
AB 6 210 1 2003 Nekontaktní 
AC 8 179 1 2004 bez majetku 
AD, s.r.o. 1 682 1 2005 Nekontaktní 
AE 3 500 1 2006 Nekontaktní 
AF 8 797 2 2006 Nekontaktní 
AG 1300 1 2007 Nekontaktní 
AH 3 052 1 2008 bez majetku 
Suma 149325 18   
Pozn.: Ve sloupci Poznámka jsou údaje o dlužnících, proč nebyly pohledávky od nich 
vymoženy. 
2.2.3 Pohledávky v řízení 
Od roku 2008 je 5 pohledávek v soudím řízení. Na dvě pohledávky jsou podány 
žaloby a na tři exekuce. 
Tabulka 7: Pohledávky v řízení 
(Zpracováno dle interních dokumentů) 
Dlužník Částka 
[Kč] 
Počet 
DD 
Rok 
pohledávky
Poznámka 
AI, s.r.o. 220 000 2 2008 Exekuce 
AJ, s.r.o. 38 972 1 2009 Žaloba 
AK, s.r.o. 50 013 1 2009 Žaloba 
AL, s.r.o. 14 161 1 2009 Exekuce 
Suma 323 146 5   
2.3 Zhodnocení vymáhání pohledávek společnosti  
V této podkapitole uvedu, jaká je efektivnost vymáhání pohledávek společnosti 
ZSD servis, spol. s r.o. a provedu rozbor na základě grafů. 
Celkový objem vymáhaných pohledávek: 2 628 225 Kč, počet pohledávek 121 
Celkový objem vymožených pohledávek: 1 926 880 Kč, počet pohledávek 91 
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Celkový objem nevymožených pohledávek: 149325 Kč, počet pohledávek 18 
Celkový objem pohledávek v řízení: 552 020 Kč, počet pohledávek 12  
Od roku 1991 se celkem vymáhalo 121 pohledávek za 2 268 225 Kč, z toho se vymohlo 
91 pohledávek za 1 926 880 Kč. 12 pohledávek je v řízení za 552 020 Kč. První 
pohledávka byla vymožena až v roce 2003. 
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Graf 1: Počet vymožených pohledávek v jednotlivých letech 2003 až 2010 
(Zpracováno dle interních dokumentů) 
Z grafu vyplývá, že v roce 2008 vznikl velký nárůst vymožených pohledávek, a to 
proto, že do té doby společnost vymáhala spoustu pohledávek formou upomínek. V roce 
2008 se společnost spojila s novou advokátní kanceláří, které předávala veškeré daňové 
doklady, které nebyly uhrazeny do dvou měsíců po datu splatnosti. 
 Co se týče platebních podmínek, společnost nemá stanoven žádný úrok 
k pohledávkám hrazených po splatnosti. V případě, že společnost neobdrží úhradu 
pohledávky včas, pošle věřitel dlužníkovi upomínku. Pokud není pohledávka uhrazena 
ani během 2 měsíců po datu splatnosti, předává společnost celý případ advokátní 
kanceláři, která pošle dlužníkovi výzvu k úhradě. Jestliže dlužník nereaguje ani na 
výzvu, advokátní kancelář řeší vymáhání pohledávek soudní cestou. 
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Graf 2: Objem vymožených pohledávek v Kč v jednotlivých letech 2003 až 2010 
(Zpracováno dle interních dokumentů) 
Pozn.: Hodnoty, které vyznačují objem vymožených pohledávek v tis. Kč
v jednotlivých letech 2003 až 2010, jsou matematicky zaokrouhleny na celá čísla. 
Z grafu č.1 a grafu č.2 je zřejmé, že s počtem vymožených pohledávek roste i jejich 
celkový objem v Kč.  
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Graf 3: Objem vymožených pohledávek v Kč dle jednotlivých způsobů vymáhání 
 v letech 2003 až 2010 (Zpracováno dle interních dokumentů) 
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Pozn.: Hodnoty, které vyznačují objem vymožených pohledávek v tis. Kč na základě
jednotlivých způsobů vymáhání v letech 2003 až 2010 jsou zaokrouhleny na celá čísla. 
Z grafu je patrné, že nejefektivnější způsob vymáhání pohledávek menšího objemu je na 
základě výzev advokátní kanceláře. U vyššího objemu vymáhaných pohledávek je 
velmi efektivním způsobem sjednávání splátkových kalendářů. Ostatní způsoby 
vymáhání pohledávek jsou oproti předcházejícím způsobům časově náročné a ne vždy 
efektivní. 
V přílohách č. 2- 7 jsou vzory interních dokumentů společnosti ZSD servis, spol. s r.o. 
 Jedná se o upomínku společnosti (viz. Příloha č. 2) a výzvu advokátní kanceláře 
(viz. Příloha č. 3), které zasílají dlužníkům, pokud neuhradí daňový doklad řádně a včas.  
Ve vzoru uznání dluhu (viz. Příloha č. 5) se dlužník přiznává, že společnosti 
neuhradil daňový doklad za objednané a dodané zboží a zavazuje se uhradit v několika 
pravidelných splátkách.  
Jestliže dlužník nedisponuje s dostatkem finančních prostředků, může se 
s věřitelem dohodnout na splátkovém kalendáři. Dohoda o povolení splátek je obsažena 
v Příloze č. 4.  
Nereaguje-li dlužník ani na výzvu advokátní kanceláře, je povinna podat žalobu 
k soudu a ten vydá platební rozkaz. (viz. Příloha č. 6) 
Ve vzoru exekuční příkaz (viz. Příloha č. 7) se soudní exekutor rozhodl o 
provedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu. 
2.4 Aktuální problémy současného soudního řízení 
Efektivnost vymáhání společnosti je vysoká, ale společnost by si měla uvědomit, 
že nemusí být její vymáhání účinné, a to zejména proto, že dlužník může být bez 
majetku nebo nekontaktní. Další problematikou současného soudního řízení je délka 
jeho trvání a smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem nejsou řádně uzavřeny. 
2.4.1 Délka trvání soudního řízení 
I když poslední novela OSŘ přijala řadu institutů, kterými je možno urychlit 
soudní řízení, přesto jsou některé soudy zcela zahlceny a soudní řízení trvá i několik let. 
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Čím déle soudní řízení trvá, tím má v některých případech věřitel menší naději, že jeho 
pohledávka bude ze strany dlužníka uspokojena. 
2.4.2 Podklady pro vedení soudního sporu 
Věřitelé v řadě případů nedisponují řádnými podklady pro vedení soudních sporů. 
Neuzavírají řádné kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nemají doklady o dodání zboží, 
převzetí faktur apod. V řadě případů pak nejsou ve vedení sporu s dlužníkem úspěšní.   
2.4.3 Majetek dlužníka 
Věřitel je v soudním řízení úspěšný, ale často se stává, že v době pravomocného 
rozhodnutí již dlužník nevlastní žádný majetek, na kterém by se věřitel v exekučním 
řízení  nebo v řízení o výkon rozhodnutí mohl uspokojit a dobytnost pohledávky je tak 
nulová. 
2.4.4 Trvalé bydliště dlužníka 
Stále více přibývá případů, kdy dlužníci mají trvalé bydliště na obecních úřadech a 
magistrách a není tedy možné zjistit, kde se nalézá jejich majetek a exekuční řízení nebo 
výkon rozhodnutí jsou opět bezvýsledné.  
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3 Vlastní návrhy řešení
Společnost podniká zejména v oblasti služeb, proto nemá pohledávky zajištěny 
žádnými instituty, které náš právní řád poskytuje. Z toho důvodu bych chtěla v této části 
zmínit některé zajišťovací instituty, které by mohla společnost využívat, aby se objem 
neuhrazených pohledávek snížil, nebo se zefektivnilo jejich vymáhání. Dále bych v této 
části chtěla navrhnout způsoby jak společnost může motivovat svoje zákazníky 
k uhrazení daňových dokladů ve lhůtě splatnosti.  
.  
3.1 Zajišťovací instituty:  
- zástavní právo, 
- ručení, 
- výhrada vlastnického práva, 
- hrazení záloh před poskytnutím služby, 
- exekutorský a notářský zápis se svolením k vykonatelnosti. 
3.1.1 Zástavní právo 
Bude-li mít společnost pohledávku většího finančního objemu, nebo opakované 
pohledávky většího rozsahu, odpovídající ceně zajišťované nemovitosti, může sjednat se 
svým zákazníkem zástavní smlouvu na nemovitosti, které jsou v jeho vlastnictví. 
Zástavní právo se vkládá do katastru nemovitostí.  
Tento zajišťovací institut lze použít u zakázek většího objemu a jen u klientů, kteří 
nemovitost vlastní. Je to jen pro pohledávky většího objemu a omezeno jen klienty, 
kteří nějakou nemovitost mají. Dále může být zřízeno zástavní právo pro věci movité.  
Jako zástava může být poskytnuta pouze věc, ke které má zástavce vlastnické 
právo. Cizí věc může být zastavena jen se souhlasem vlastníka. 
Zřízení zástavního práva se jeví jako časově náročnější.  
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3.1.2 Ručení  
Společnost může požadovat, aby si zákazník dohodl ručitele. V případě, že 
pohledávku neuhradí, může společnost požadovat úhradu od ručitele. 
Od zástavního práva se liší tím, že ručení nevzniká mezi věřitelem a dlužníkem, 
ale mezi věřitelem a třetí osobou. Za jednu pohledávku se může zaručit i více ručitelů. 
Tento způsob zajištění je efektivní. 
3.1.3 Výhrada vlastnického práva 
V případě, že nebude předmět plnění poskytování služeb, ale prodej náhradních 
dílů, navrhuji, aby společnost sepsala kupní smlouvu a sjednala doložku o výhradě
vlastnictví. Výhrada vlastnického práva znamená, že až do rozhodného okamžiku 
přechodu vlastnictví, je vlastníkem stále prodávající. 
3.1.4 Hrazení záloh před poskytnutím služby  
Společnost se dohodne se zákazníkem na úhradě zálohové faktury před 
poskytnutím služby. Zákazník uhradí určité procento předpokládaného objemu. U 
zakázek malého objemu lze sjednat uhrazení zálohové faktury ve výši 100 % předem.   
3.1.5 Exekutorský a notářský zápis se svolením k vykonatelnosti 
Další efektivní způsob, jak zajistit pohledávku, je sepsání notářského a 
exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti. Takový způsob spočívá v dohodě
mezi smluvními stranami. Dlužník se zaváže do určitého termínu pohledávku  včas a 
řádně zaplatit. Pokud ve stanovené lhůtě tuto povinnost nesplní, vzniká věřiteli exekuční 
titul dle § 40 EŘ nebo titul dle § 274 OSŘ. 
Takovým způsobem zajištění pohledávky věřitel předejde časově zdlouhavému a 
náročnému vymáhání pohledávky soudní cestou.  
Za exekutorský a notářský zápis se svolením k vykonatelnosti náleží exekutorovi 
nebo notářovi odměna, proto tento způsob zajištění není v praxi tolik využíván. 
Porovnáme-li vynaložené náklady a čas, který můžeme u vymáhání pohledávek soudní 
cestou ztratit , tak způsob zajištění formou exekutorského a notářského zápisu má své 
určité opodstatnění. 
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3.2 Motivace zákazníků  
Společnosti navrhuji uplatnit slevy z ceny pro její zákazníky při platbě předem u 
vyšších  fakturačních částek placených na zálohové faktury převodem z bankovního 
účtu. Dále by bylo vhodné uplatnit slevy u nižších částek  hrazených zákazníkem hotově
a nikoli převodem z bankovního účtu. Další možností je uplatnění množstevní 
slevy na odebírané náhradní díly zákazníky při platbě do data splatnosti na daňovém 
dokladu.    
3.3 Postoupení pohledávky 
Dalším efektivním způsobem, jak vymáhat pohledávku, která již vznikla, je 
postoupení pohledávky jinému věřiteli. Věřitel takovým způsobem získá část 
pohledávky. Výnosnost pohledávky se pohybuje dle dohody okolo 70 % až 80 %  
jmenovité hodnoty dané pohledávky (včetně jejího příslušenství). Je na zvážení každého 
věřitele, zda tento způsob postoupené pohledávky uplatní.  Nedostane sice celou část 
vymáhané pohledávky, ale předejde zdlouhavému vymáhání soudní cestou, nákladům 
na řízení a  soudním poplatkům. Avšak každému věřiteli se nepodaří svou pohledávku 
takovým způsobem vydobýt. Tak zvaným mimosoudním vymáháním se zabývá celá 
řada vymáhacích společností.  
3.4 Rozhodčí řízení 
Společnost neuzavírá písemné obchodní smlouvy,  ale obchodní vztahy vznikají 
na základě ústních smluv či objednávek. Rozhodčí doložka musí být sjednána písemně. 
Jedním ze způsobů zefektivnění je zavedení písemných obchodních smluv, kde by 
mohla být rozhodčí doložka upravena a pohledávka se mohla tímto způsobem vymáhat.  
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Závěr 
Aby společnosti byly její pohledávky ve většině případů uhrazeny, mělo by dojít 
k uplatňování některých způsobů zajištění a motivace, které jsem nastínila v části 
Vlastní návrhy řešení.  
V části Analýza problému a současná situace jsem uvedla, že společnost vymáhá 
pohledávky prostřednictvím advokátní kanceláře, která řeší vymáhání pohledávek 
soudní cestou. Efektivnost jejich vymáhání je vysoká, ikdyž by si věřitel měl uvědomit, 
že v dnešní ekonomické situaci se může stát, že řešení soudní cestou bude neúčinné, a to 
zejména proto, že dlužník může být nekontaktní nebo bez majetku. V takovém případě
se pohledávka stává nedobytnou.  
Věřitelé by měli v současné době uzavírat smlouvy obezřetně a přesně vymezovat 
obsahy smluv, ačkoliv u dobře uzavřené smlouvy se může také stát, že věřiteli 
pohledávka nebude uhrazena. Věřitel musí s dlužníkem soustavně pracovat. Pokud 
dlužník komunikuje, je vhodné mu nabídnout mimosoudní splácení, např. splátkový 
kalendář. V případě, že dlužník dohodu poruší, měl by věřitel podat žalobu na soud. 
Věřitel si musí být vědom toho, že soudní vymáhání pohledávky může být pro něj 
časově i finančně náročné, a nemusí vést k návratnosti jeho pohledávky. 
Domnívám se, že nejdůležitější je zajištění pohledávek proti nesplacení. Jestliže 
pohledávka již vznikla, nejefektivnějším způsobem, jak pohledávku získat, je 
postoupení pohledávky jinému věřiteli. Jak jsem již uvedla, mimosoudním vymáháním 
se na českém trhu zabývá celá řada vymáhacích společností. Věřitel nezíská celou část 
pohledávky, ale vyhne se zdlouhavému soudnímu řízení, které může trvat roky a nemá 
stoprocentní jistotu, že pohledávku vymůže. 
U vymáhání pohledávek se jedná o rozsáhlou část, která umožňuje velké množství 
řešení, které vždy nutně nevedou k vymožení pohledávky. Záleží na každém věřiteli, jak 
se ke splatné pohledávce postaví. Jestliže věřitel má mnoho způsobů jak pohledávku 
vydobýt, tak i dlužník má mnoho způsobů jak se svému závazku vyhnout. 
Cílem práce bylo navrhnout společnosti jiné způsoby řešení jak pohledávky 
vymáhat. Své cíle jsem splnila. 
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Příloha č. 1 
Výpis z obchodního rejstříku 
Datum zápisu:   2.ledna 1998  
Obchodní firma:   ZSD servis, spol. s r.o.  
Zapsáno:   2. ledna 1998  
Sídlo:    Neratovice, ul. Práce 657, okres Mělník, PSČ 277 11 
Zapsáno:   2.března 2002  
Identifikační číslo:   256 35 336 
Právní forma:   Společnost s ručením omezeným  
Předmět podnikání:   
-  koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
-  zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 
-  opravy motorových vozidel 
-  opravy karosérií 
-  opravy ostatních dopravních prostředků
-  zámečnictví 
-  kovoobráběčství 
-  zdvihání a přemisťování břemen mobilními jeřáby 
-  pronájem motorových vozidel 
-  mytí motorových vozidel 
-  výplachy cisteren a kontejnerů
-  úklidové práce 
-  silniční motorová doprava osobní 
-  silniční motorová doprava nákladní 
-  provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 
-  topenářství 
-  vodoinstalatérství 
-  montáže, opravy a rekonstrukce vyhrazených zdvihacích zařízení 
-  truhlářství 
Příloha č. 2 
Příloha č. 3 
Příloha č. 4 

Příloha č. 5 
Příloha č. 6 
Příloha č. 7 

